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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ ПРИ 
КОРРОЗИОННОМ ИЗНОСЕ 
 
Трофимчук Т.С., аспирант ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Подъемно-транспортные машины на промышленных пред-
приятиях заняты как непосредственно в технологическом цикле, 
так и на вспомогательных работах. От четкой и безаварийной 
работы подъемно-транспортных машин зависят выполнение 
плана, подготовка к производству напольного оборудования, 
сроки строительства, выполнения ремонтов и модернизации 
оборудования и т. д. Авария на кране может привести к очень 
тяжелым последствиям. 
Целью статьи является рассмотрение методических вопро-
сов мониторинга напряженных конструкций при продлении ре-
сурса металлоконструкций рудно-грейферных кранов. Обеспе-
чение безопасности конструкции начинается задолго до пуска ее 
в эксплуатацию.  
На первой стадии проводятся расчеты, Предварительные 
испытания, проектно-конструкторские ж другие работы, связан-
ные с созданием конструкции. И лишь на второй стадии - стадии 
эксплуатации - начинают проводить мероприятия по контролю 
за ее состоянием, оценке ее ресурса и определения реального 
остаточного ресурса. На второй стадии, которая наступает после 
введения конструкции в эксплуатацию  случайные просчеты в 
некоторых конструктивных решениях, нарушения технологии 
изготовления и эксплуатации, агрессивная внешняя среда, время 
приводят к необратимым процессам накопления повреждений в 
материалах.  
В настоящее время создана законодательная и нормативная 
база, позволяющая эффективно использовать комплекс мер по 
предупреждению аварийных ситуаций. Решение этой не про-
стой проблемы диктуется необходимостью разработки ком-
плексной многоуровневой системы государственного регулиро-
вания безопасности, определяющей действия административных 
структур предприятий, специализированных и надзорных  орга-
низаций при оценке технического состояния и продлении ресур-
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са объектов, эксплуатирующихся за назначенным сроком служ-
бы. 
Для обеспечения технологической безопасности эксплуата-
ции металлоконструкций за нормативным сроком службы руд-
но-грейферного крана выполняется: 
- оценка параметров режима работы, нагрузок и воздей-
ствий для выполнения расчетов на коррозионную стойкость и 
долговечность; 
- выбор и экспериментальное обоснование расчетных моде-
лей остаточного ресурса конструктивных элементов по класси-
фикационным признакам предельных состояний; 
- разработка методики расчетной оценки остаточного ре-
сурса,  регулирования послеремонтной несущей способности с 
учетом положений норм ДБН В.1.2-5:2007 и ДБН В.1.2-9-2008;   
- разработка алгоритма функционально-стоимостного ана-
лиза эффективности конструктивно-технологических мер при 
продлении остаточного ресурса. 
Выполнение всего огромного комплекса работ по обеспече-
нию безопасности эксплуатации конструкций, вплоть до полной 
автоматизации принятия решения, должно выполняться поэтап-
но.  
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